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金沢美術工芸大学大学院陶磁コース 10 人展　ギャラリーマロニエ（京都市）　2007 年 3 月
「Pyramid １/ ４(black-pink)」・「Pyramid １/ ４(black-blue)」
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???????????????????




「Pyramid ×２」   ６個
